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Постановка й обґрунтування актуальності проблеми. Серед 
найважливіших проблем інформатизації освіти сьогодні є її здійснення на 
засадах педагогічно доцільного, виваженого, теоретично та 
експериментально обґрунтованого використання інформаційно-
комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі. Ефективність 
побудови навчального процесу, у 1-4-их класах зокрема, на засадах 
комп’ютерно-орієнтованого підходу відмічають як науковці-теоретики, так і 
вчителі-практики. Серед низки програмних засобів навчального призначення 
для початкової школи все більшої популярності набувають авторські 
дидактичні електронні ресурси, провідна роль у проектуванні яких належить 
інструментальним засобам типу «електронні конструктори». 
Аналіз досліджень і публікацій з проблеми. Теоретичні і практичні 
засади розробки програмних засобів навчального призначення вивчають такі 
вітчизняні науковці, як Л.І. Білоусова, М.І. Жалдак, В.В. Лапінський, 
Л.М. Наконечна, В.В. Осадчий, К.І. Скрипка, М.П. Шишкіна та ін. Зокрема, 
питання щодо використання ІКТ у навчально-виховному процесі початкової 
школи досліджують О.В. Співаковський, Н.В. Олефіренко, В.В. Шакотько, 
О.І. Шиман та ін. 
Мета та задачі роботи полягають у висвітленні теоретичного аспекту 
розробки електронних конструкторів, зокрема визначення місця електронних 
конструкторів на підтримку вивчення змісту освітньої галузі «Мова і 
література» у системі програмних засобів навчального призначення для 
початкової школи, формулювання переваг їх використання для проектування 
дидактичних ресурсів до уроків з української мови у 1-4-их класах. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Під програмними 
засобами навчального призначення (ПЗНП) слід розуміти такі спеціалізовані 
засоби інформаційно-комунікаційних технологій, основне призначення яких 
полягає у забезпеченні інноваційної комп’ютерно-орієнтованої підтримки 
традиційного навчання шкільних предметів та дисциплін у ВНЗ. Основними 
функціями ПЗНП на уроках початкової школи є формування позитивного 
ставлення дитини до процесу і результату навчання, забезпечення успішності 
школяра у засвоєнні змісту навчання, оптимізація навчального процесу, 
перспективні функції закладання основ успішного подальшого навчання 
школяра. 
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За однією з класифікацій, що представлена у шкільному підручнику з 
інформатики для 11 класу (авт. Ривкінд Й.Я. та ін.), ПЗНП поділяють на такі 
групи: 
– електронні посібники; 
– мультимедійні засоби ілюстративного і довідкового призначення 
(словники, енциклопедії, атласи, хрестоматії тощо); 
– електронні практикуми (тренажери, задачники, віртуальні лабораторії 
тощо); 
– електронні засоби контролю навчальних досягнень учнів; 
– інтегровані електронні комплекси (комбіновані ПЗНП, в яких 
поєднано програмні засоби з різних груп). 
Іншу класифікацію ПЗНП («дидактичних електронних ресурсів») 
пропонує Н.В. Олефіренко [1]: до першої групи віднесено такі дидактичні 
електронні ресурси, що були розроблені IT-фахівцями та рекомендовані 
Міністерством освіти і науки України до використання у навчально-
виховному процесі (т. зв. готові програмні продукти), другу групу засобів 
утворюють дидактичні електронні ресурси спроектовані вчителями-
предметниками безпосередньо, т. зв. авторські програмні засоби навчального 
призначення. 
На підтримку навчально-виховного процесу у початковій школі МОН 
рекомендує такі ПЗНП: 
– з української мови: «Українська абетка», «Бджілка Жу-Жу. Чарівна 
абетка», «Букварик Котигорошка», «Грамотійка допомагає звірятам», 
«Грамотійка будує місто», «Грамотійка та її друзі», «Дитячий тренажер 
грамотності», «Аліса вивчає українську мову» тощо; 
– з математики: «Логіка», «Бджілка Жу-Жу. Зачаровані числа», 
«Петрик. Канікули в бабусі», «Петрик. Лісові пригоди», «Петрик. Загадкові 
острови» тощо; 
– з природознавства: «Земля та Всесвіт», «Винаходи та відкриття», 
«Мандрівники та невідомі землі», «Тварини нашої планети» тощо; 
– з мистецтва: «Видатні художники світу», «Образотворче мистецтво, 1 
клас», «Сходинки до інформатики»: програма «Мелодія», «Видатні 
композитори світу» [3; 4]. 
Перелічені програмні засоби багатофункціональні, насичені 
інформаційними та демонстраційними матеріалами, засобами тренажу та 
автоматизованого контролю тощо. 
Проте, незважаючи на наявність і доступність готових програмних 
продуктів, їх використання на уроках зазнає труднощів, пов’язаних із 
неможливістю їх адаптації до змін, що відбуваються у методичних системах 
навчання шкільних предметів, зокрема підручниках та навчальних програмах 
(зміна обсягу навчального матеріалу, послідовності його викладу, кількості 
відведених годин на вивчення матеріалу тощо). Такі програмні продукти 
швидко застарівають і не можуть повноцінно використовуватись у 
навчальному процесі. 
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Альтернативним рішенням проблеми використання готових ПЗНП є 
проектування власних (авторських) дидактичних ресурсів за допомогою 
різноманітних інструментальних засобів. 
Особливе місце у системі інструментальних засобів проектування 
авторських дидактичних ресурсів посідають середовища, що містять значний 
набір шаблонів і заготовок, пов’язаних із шкільним матеріалом, що отримали 
назву «електронні конструктори дидактичних ресурсів». До таких 
конструкторів не належать конструктори уроків, які призначені для допомоги 
вчителю у проектуванні уроку – підборі методів і прийомів, форм організації 
навчальної діяльності школярів на окремих етапах уроку [2]. 
Електронні конструктори дидактичних ресурсів можуть бути умовно 
розподілені на універсальні та спеціалізовані. До універсальних електронних 
конструкторів слід віднести такі, використання яких надає можливість 
створювати ресурси до уроків з будь-якого шкільного предмету. 
У практичній діяльності вчителя початкової школи корисними можуть 
бути такі універсальні електронні конструктори дидактичних ресурсів: 
– конструктори карт знань (FreeMind і т.д.); 
– конструктори дидактичних ігор (Zondle, Studystack і т.д.); 
– конструктори інтерактивних вправ (Learningapps.org і т.д.) [2]. 
На відміну від універсальних, використання спеціалізованих 
електронних конструкторів дидактичних ресурсів (напр. конструктори 
математичних завдань, граматичні конструктори) можливе лише з метою 
формування певних предметних компетентностей. 
Так, основним призначенням спеціалізованих граматичних 
електронних конструкторів є забезпечення можливості проектування 
дидактичних ресурсів на підтримку опанування змісту освітньої галузі «Мова 
і література», зокрема на уроках з української мови. Використання таких 
конструкторів вчителями початкової школи надає можливість вчителям 
створювати ресурси з метою формування предметних компетентностей у всіх 
видах мовленнєвої діяльності. Таким чином відбувається досягнення певної 
дидактичної мети з урахуванням індивідуальних особливостей контингенту 
учнів, рівень сформованості їх пізнавальних інтересів, специфіку предметної 
діяльності тощо. 
Висновки. Система програмних засобів навчального призначення для 
початкової школи представлена професійними засобами – інтегрованими 
електронними комплексами (або їх окремими складовими) – та 
дидактичними засобами авторського (власного) проектування за допомогою 
різних інструментальних засобів. Універсальні та спеціалізовані електронні 
конструктори дидактичних ресурсів посідають особливе місце у системі 
таких інструментальних засобів. Розробка та вітчизняний досвід 
використання спеціалізованих граматичних електронних конструкторів поки 
що не набули широкого розповсюдження у порівнянні з універсальними, що 
не зменшує значущості перших. 
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Анотація. У статті висвітлено теоретичний аспект розробки 
електронних конструкторів як програмних засобів на підтримку навчання 
змісту освітньої галузі «Мова і література», зокрема відмічено переваги їх 
використання для проектування дидактичних ресурсів до уроків з української 
мови у 1-4 класах. 
Ключові слова: електронний конструктор, інформаційно-комунікаційні 
технології, початкова школа, програмні засоби навчального призначення. 
Аннотация. В статье освещен теоретический аспект разработки 
электронных конструкторов как программных средств в поддержку обучения 
содержанию образовательной области «Язык и литература», при этом 
отмечены преимущества их использования для проектирования 
дидактических средств для уроков украинского языка в 1-4 классах. 
Ключевые слова: электронный конструктор, информационно-
коммуникационные технологии, начальная школа, программные средства 
учебного назначения. 
Summary. The article highlights the theoretical aspect of the development of 
electronic constructors a software to support the teaching content of the 
educational field of «Language and Literature», while noting the benefits of their 
use for the design of teaching resources for Ukrainian language lessons in grades 
1–4. 
Keywords: electronic constructor, information and communications 
technology, primary school, software for education. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
